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Ia rodell aDijous s'inicia la commemoració deisCent Anys com a Ciutat
També
 comença la Setmana de
Música
Dijous que ve, dia primer de
maig, el rector cte- -ta Itnivershat
Balear, el nostre
 paisà Nadal Batle,
pronunciara el pregó que ha d'obrir
el cicle commemoratiu del centena-
ri de la proclamació
 de Felanitx
com a ciutat.
L'acte tindrà lloc a les 9'30 del
vespre a l'església parroquial i sera
la primera de tot un seguit de ma-
nifestacions que es té en projecte
de celebrar al llarg de l'any en
gracia a aquesta efemèride.
 Confe-
rencies, un concurs escolar, exposi-
cions, taules rodones i d'altres actes
no concretats del tot encara, aniran
reblint un programa per al qual ha
convocat l'Ajuntament i ha dema-
nat la collaboració de tots els esta-
ments ciutadans.
tl segell que encapçala aquest
Dilluns, a una sessió plenaria ex-
traordinaria del Consistori es va
adjudicar l'explotació de les plat-
ges del terme. Aquestes són les
quantitats que s'han ofendes pels
adjudicataris.
S'Arenal de Portocolom, 810.000
ptes. Cala Marçal, 11 milions de
pessetes, Cala Ferrera, 8 milions,
Cala Mitjana, 65.000 ptes., Cala Se-
rena 460.000 ptes. i Cala Sanau,
1.600.000 ptes. Aquest assumpte fou
aprovat amb el beneplàcit de tots
els grups menys del socialista, que
no havia assistit a la sessió de la
comissió.
Entre les altres qüestions tracta-
des en aquesta plenaria podem es-
mentar la prórroga del contracte
de cura dels jardins municipals,
escrit ha estat creat per donar la
imatge del centenari i sera incorpo-
rat a totes les manifestacions que
es faran durant aquest període. Es
un dibuix de Miguel Riera.
I després del pregó
 s'iniciarà la
X Setmana de Música, un cicle que
des de deu anys enea dóna un
especial color a la primavera fela-
nitxera. El Patronat Local, amb
Ia collaboració de la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern
Balear i de l'Ajuntament de Fela-
nitx, ha confeccionat el programa
que insertam en aquest mateix nú-
ni  i que
 s'obrirà avui amb un
concert a càrrec
 de les Bandes de
Música de Felanitx i Campos. Aquest
concert tendra caràcter d'homenatge
a mestre Bartomeu Artigues, que
durant molts anys dugué la direc-
ció de la Banda de Felanitx.
Observem que el programa d'a-
questa setmana de música és ben
suggestiu i en ell s'hi reitera l'ac-
tuació d'un grup que l'any passat
assolí un exit extraordinari: el ma-
trimoni compost per Lucas i Antja
David que ens oferiran un recital
de ioií i niano. Ta !libé repre-
senta un gran a tr a ctiu el
concei t de pi inn del un In !misil
Miguel Vicens, això
 sense voler
ocultar l'interès
 de la resta dels
participants.
platges dei terme
l'aprovació provisional del pla par-
cial de part del Polígon n.° 14 i la
del plec de condicions i convocató-
ria del concurs per a la vigilancia,
neteja i administració del camp
d'esports per un tipus a la baixa
d'un milió de pessetes. Finalment
s'examina un projecte de parc-jardí
municipal i complexe esportiu per a
Portocolom, d'un pressupost aproxi-
mat de 40 milions de pessetes, el
qual no acaba de complaure el grup
majoritari que era, al cap i a la fi,
el que l'havia encarregat.
Abans d'acabar la sessió, el grup
de PSOE féu la suggerencia de que
a les sessions plenàries extraordinà-
ries s'inclogués l'apartat de precs i
consultes, a la qual cosa no accedí
el grup majoritari.
els noms (I)
El tema de la toponimia es apas-
sionant. Per ventura, penó, convé
explicar, per si qualque lector no
ho sap, que toponimia vol dir con-
junt de noms de lloc d'un país o
d'una contrada. Lestudi d'aquests
noms constitueix una branca de la
lingüística que dóna molta més tela
de la que superficialment ens po-
dem pensar.
Nosaltres, avui, ens voldríem re-
ferir a un capítol molt casolà de la
toponimia, que es el que compren
els noms dels establiments comer-
cials, que han seguit una evolució
de la qual se podrien fixar les eta-
pes i també indagar els mecanismes
que determinaren les característi-
ques de cadascuna.
Nosaltres no som tècnics en la
materia, ni a prop fer-hi; per això
nomes podrem assenyalar en línies
molt generals la impressió que te-
nim de com han anat les coses,
segons ens diu la memória.
El record mes antic que tenim es
el d'una epoca en que els establi-
ments nomes tenien un nom, que
era el que espontàniament el poble
els donava. Una botiga duia el nom
de l'amo o de la madona, i com
que a la Vila es coneixien tots, no
hi havia lloc a confusió. Els retol
deis establiments no existia. Així
mateix se servien de qualque signe
molt elemental. Per exemple, a les
cases que venien vi, posaven una
branca de pi damunt el portal. Les
botigues de comestibles eren fàcil-
ment identificables grades a la bota
d'arengades que s'ostentava damunt
Obres a càrrec del
Consell de Mallorca
Aquests dies s'han donat per fi-
nalitzats els treballs d'acondiciona-
ment de la carretera d'Es Carritxó
a S'Horta, que per un valor de 10
milions de pessetes ha duit a ter-
me el Consell Insular de Mallorca.
Sabem també que s'han adjudi-
cat les obres del futur pare de
bombers a l'empresa felanitxera
d'Esteve Barceló Bordoy. Aquesta
obra es a canee també del Consell
de Mallorca i sorti a subhasta
amb un tipus a la baixa de 27 mi-
lions de pessetes.
el portal.
Però el progrés s'imposa i no hi
ha qui l'aturi. A un moment de la
història, la gent va descobrir que
una botiga sense rètol no podia
anar de cap manera i començaren
a aparèixer els primers. La soluciú
més natural semblava que havia
d'esser que el nom popular s'elevas
a nom oficial i quedas consagrat en
el rètol; però no va esser així. Els
cervells començaren a pensar i pen-
saren tant que varen sortir uns
noms molt inflats i pretenciosos.
Per citar-ne qualcun no gaire lluny
de nosaltres, recordam com a Ciu-
tat hi havia locals que duien noms
com «La fuerza del destino», I<E1
Japón en Los Angeles», etc. que no
deixen de tenir un cert encant
poètic.
Desgraciadament, l'encert no sem-
pre acompanyava l'operació. Creim
que no era gaire afortunat el pro-
cediment de crear un nom capgi-
rant el del propietari o impulsor
de l'invent. Es conegut el cas d'una
marca de bombetes, OSRAM, que
procedeix del llinatge Ramos; o el
de GIOR, que ve de Roig.
A Felanitx, el sistema aquest no
va prosperar gaire. Els noms resul--
tants, que tenien un cert aire exòtic
no desproveït totalment d'encant,
molt sovint produïen uns noms que
pareixien marques de medicaments:
No podem ignorar una etapa molt
definida. Va esser devers els anys
cinquanta, potser arran de l'amistat
amb els Estats Units, que tais es-
tats serviren de padrí als establi-
ments, especialment als bars.
sorgiren els Miami, Dakota, Kansas,"
Texas, Chicago o California, i un
bon etcétera, perquè essent els Es-
tats Units més de cinquanta la mi-
na donava molt de si.
A Felanitx, establiments com el
Bar Perú, Cóndor, Bar España, eren
manifestacions d'una tendencia ge-
neral a tot l'estat. Altres, com Hotel
Santueri, podrien semblar anticipa-
cions d'una altra que se correspon
al moment actual. Potser hi torna-
rem. Ara nomes voldríem destacar
Que, enmig de tot, els noms popu-
lars, que no arribaren al rètol
varen demostrar mes torea que els
altres, perquè la gent ha continuat
fins avui dient: Ca Na Mosca, Ca'n
Vica, Ca'n Bossa, Ca'n Polla, Ca Na
Tenda i Ca'n Cans (aquest feliç-
ment refrendat en el rètol), Cen
Llonga o La Punyalada.
Pirotècnic
PLENARIA
S'han adjudicat les
FELANITX
Semanario de intereses locales
ggawoy
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.125 Ptes.
Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.
ROGAD A DIOS EN CA III DA D POR EL ALMA DE
francisco lorenzo Ortega
que falleció en Felanitx, el dia 20 de abril de 1980, a los 22 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.	 E.	 P.
Sus afligidos padres Juan y María; hermanos Carmen, María, Juan 
. y Angeles; hermanos po-
liticos Juan Ribas, Angel Castillejos y Antonia Alonso tíos, sobrinos, primos y demás familiares,
al participar a sus amistades tan triste pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones, por
todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Santanvi, 28
Nicolau Nadal Vaquer
va morir a Felanitx, el dia 20 de d'abril de 1986, a 75 arlys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al cel sia
La seva esposa Margalida Barceló Manresa; germà politic Gabriel Surier; nebots, Joan, Se-
bastia i Gabriel Surier i Maria Artigues i els altres familiars, vos demanen que encomaneu la seva
hnima a Déu.
Casa
 mortuòria:
 P. Ramon Llull, 28 (Son Navata)
FELANITX
SANTORAL
Diu. 27 Ntra, Sra. Montserrat
Dill. 28 St. Pere Chanel
Dim. 29 Sta. Catalina de Sena
D.m. 30 St. Pius V
Dij	 1 St. Josep Obrer
Div. 2 St. Atanasi
Dis 3 Invenció de la Creu
LLUNA
Ouart minvant dia 1
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx • Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom	 Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
més els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx: No-
mes els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:
Miguel-Nadal
Dilluns:
	 Jaume Rotger
Dimarts:	 C. Ticoulai
Dimecres:
	 Francesc Pifia
Dijous:	 Gaye-Melis
Divendres:
	 Miquel-Nadal
TELBFONS D'INTERES
Policía Municipal
	 580051
Ajuntament (sols urgencies) ,
582200
Funeritria
	580448.
 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
-
Servei medie d'urgencies 580254
GuArdia Civil
	 580090
Bombera
	 581717
Servel de grua:
De dia 581385. Nit 5545506
Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 10, tomó tos siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros a excepción de D.
Jaime Ballester:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la construcción de la Uni-
dad Sanitaria de Ca's Concos.
Se aprobó la Certificación n.° 3
de las obras de construcción de un
nuevo bloque de nichos en el Ce-
menterio Municipal, por un impor-
te de 2.668.516 Pts.
Se autorizó a D.a Bárbara Batle
Moden para la instalación de un
letrero luminoso en la c./ Major,
n.o 37.
Se acordó contratar los trabajos
de limpieza de las bocanas del Emi-
sario Submarino de Porto-Colom, a
Ia
 empresa Seryman-Sub.
Se acordó abonar el 60 % de unas
planillas ortopédicas para la hija
del funcionario M. Xamena.
Sc acordó trasladar el escrito de
los Profesores y Padres de Alumnos
del Colegio J. Capó sobre deficien-
cias de la limpieza del Centro, a la
encargada del mismo D.a Ana Roig.
La Comisión quedó enterada del
escrito de la MUNPAL sobre la ca-
rencia de prótesis quirúrgicas de
que adolece la póliza de asistencia
sanitaria suscritit', con ASISA.
Seguidamente la Comisión quedó
enterada del Convenio suscrito en-
tre este Ayuntamiento y la Comuni-
dad Autónoma sobre recaudación
en período voluntario y ejecutivo de
tributos locales.
La Comisión quedó enterada de la
reunión mantenida por la Comisión
de Coordinación del Dominio Públi-
co sobre las instalaciones tempora-
les en las playas.
Se dió cuenta del escrito del Con-
seller de Sanidad sobre actos públi-
Cos a celebrar con ocasión del Día
Mundial de los Derec,hos del Con-
sumidor.
Sc acordó instalar una tubería sin
fisuras en el Alcantarillado de Cala
Marsal, acordándose asimismo pe-
dir tres ofertas a otras tantas em-
presas especializadas para la reali-
zación de dichos trabajos.
Se concedió licencia a D. a Micae-
la Roig Oliver para construir un
garage en solar de la c./ Germans
Pinzón, s/n, con una tasa de 21.392
Pts.
Se concedieron licencias de obras
menores a los siguientes particula-
res: A D. a Francisca Parceló Adro-
ver, a D. a Apolonia Vidal Huguet, a
D. Nicolás Forteza Fuster, a D.,Junn
Binimelis Caldentey, al Hotel Eva,
a Miguel Adrover Bordos', a I). En-
genio García Cebrial, a D. Antonio
Juan García y a D." Margarita Gar-
cía Vidal.
Se concedieron seis nuevos pla-
zos para terminación de obras au-
torizadas
En trámite de urgencia y después
de su declaración por todos los asis-
tentes, se acordó por unanimidad
encargar a D. José M.a Carulla Gra-
tacós (ESTOP) la obtención de 12
ampliaciones de fotografías aéreas
de los núcleos de población del Tér-
mino de Felanitx, según presupues-
to presentado. Asimismo se acordó
hacer efectivo el pago de dichos tra-
bajos que ascienden a la cantidad
de 60.300 Pts.
A propuesta de D. Cosme Oliver,
se acordó solicitar la Exposición Iti-
nerante del V Centenario de la Im-
prenta en Mallorca.
Felanitx, a 20 de marzo de 1986.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
SE NECESITA AYUDANTE MECA-
NIC0Servicio Militar cumplido
y carnet conducir 2."
Inf.: Feo. Manresa, S.A.
Tel. 581984-85
VENDO 3 euarteradas de tierra, en
So N'Oliver. Carret. de Vilafranca
n f.: Tel. 58059
SU BODA en
con REGALO SORPRESA
a los novios
Sus amigos se lo agradecerán
Consúltenos su menú preferido
LA PONDEROSA
Tels. 575602 y 581814
SETMANA DE MÚSICA
Dijous dia 1 de maig
PREGO DEL CENTENARI a ce:.rrec de
NABAL
 BAILE
 NICOLAU
Rector de la Universitat Balear
o
BANDES DE MÚSICA DE FELANITX I CAMPOS
Església Parroquia!, a les 9,30 del vespre
Divendres dia 2
CONCERT DE PIANO
MIQUEL VICENS CAPÓ
Església de Sant Alfons, a les 9,30 del vespre
Diumenge dia 4
CONCERT DE PIANO
JOAN GRIMALT
Església de Sant Alfons, a les 9,30 del vespre
Dimarts dia 6
CONCERT DE VIOLONCEL I ORGUE
GEORGUE MOTATU (Violoncel), XAVIER CARBONELL (Orgue)
Església de Sant Alfons, a les 9,30 del vespre
Dijous dia 8
RECITAL DE VIOLA! I PIANO
LUCAS DAVID (Violí), ANTJA DAVID (Piano)
Església de Sant Alfons, a les 9,30 del vespre
Divendres dia 9
QUINTET
 «METALLS DE BALEARS»
Església de Sant Alfons, a les 9,30 del vespre
Diumenge dia 11
COR «STUDIUM» amb ORQUESTRA DE CAMBRA
Església de Sant Alfons, a les 8,30 del vespre
FORD FELANITX
al comprar un FORD le abonamos por
su coche usado 40.000 ptas.
cualquiera sea su estado.
CINE FELANITX -ge.,41231
Hoy sábado a las 9'15 noche.
Mañana domingo en 3 sesiones continuas desde las 3.
¡La más sensacional película de la juventud de hoy!
A toda marcha
¡ROCK DURO... SEXO... VIOLENCIA!
Y la película que entusiasmará a todos
Historia de un soldado
3 «Oscar»: mejor película, mejor guión y mejor actor.
Viernes 2 y sábado 3 a las 915 noche
Domingo 4 en 3 sesiones continuas desde las 3 tarde
¡La superación de todo el gran cine de aventuras!
¡EL NUEVO HEROE!
REMO
DESARMADO Y PELIGROSO
¡La película de gran éxito en estos días!
De complemento:
La gran quiniela
FELANITX	 1:
Noces d'Or del P. JUME PROHENS
Demà, diumenge, 27 d'abril, el nos-
tre paisa, el P. Jaume Prohens Bor-
doy, commemorarà les Noces d'Or
sacerdotals, a la mateixa Església de
Sant Alfons on, fa cinquanta anys,
oferia les primícies del seu minis-
teri.
El P. Prohens concelebrarà l'Eu-
caristia amb un grup de germans en
el sacerdoci que han x'olgut unir-se
a aquesta acció de gràcies
 jubilar.
L'acte començarà a !es 19 hores
també, hi prendrà par!, la Coral de
Felanitx.
En tal ocasió, ens pareix escaient
resumir. cronológicamont, part de la
intensa vida teatina del P. Prohens.
Espigolant informació d'aci i
d'allà,
 hem aconseguit aquesta rela-
ció:
1920.—Als nou anys, ingressa al Se-
minari de Son Espanyolet.
1927.—Després deis seus vots reli-
giosos, es nomenat professor,
en el Collegi deis -. PP. Teatins,
del carrer del Vi de Palma.
1930.—El destinen a Roma i ingres-
a com alumne a la Univer-
sitat Gregoriana
1936.-9 de febrer, va ésser ordenat
sacerdot. Dos mesos després,
era movilitzat a l'exèrcit, com
a capella castrense.
1939.—És nomenat Mestre
 de Novi-
cis .
1941.—Director del Collegi dels PP.
Teatins de Palma.
1946.—Els seus superiors el destinen
a la nova fundació teatina, a
la República Argentina.
1951.—Retorna a Mallorca, essent
elegit Provincia! de la seva
Ordre, a Espanya.
1954.—Va destinat a Nord América,
per exercir el seu ministeri.
1955.—És enviat a Colorado Springs,
com a Rector de la Parriliquia
de Nuestra Señora de Guada-
lupe. Durant aquesta estada,
se matricula al Colorado Col-
lege i, temps després, obté la
¡licenciatura el I Literatura
Anglesa, presen'at una tesi so-
bre l'obra «Cuentos de la Al-
hambra», de Washigton Irv-
Mg.
1960.—Es designat Provincial dels
Estats Units i Mèxic de l'Or-
dre teatina.
1965.—Va ésser nornenat Rector del
Seminari de Sn Andrés, a
Denver.
1968.—Aquest any, era Rector de la
primitiva Església de Sant
Gaietà, de Denver.
1970.—Ei destinen a la Parròquia de
Ia Sagrada Fa!rilia de Fort
Collins.
1973.—Passa destinat
 corn a Rector
dc la nova Parrbquia de Sant
Gaietà, a Denver on, d'alla-
vors ençà, continua exercint
la pastoral parroquial dins la
mateixa feligresia
El P. Prohens, a ms de les acti-
vitats sacerdotais, cultiva la poesia,
des de hen jove; és exceHent pintor
i la seva obra ha estat exposada a
diferents Galeries d'Art de l'Estat
cid Colorado i, també es excellent
músic havent estat alumne d'En Mi-
guel Carllonch, entre altres.
Al temps que li agraïm hagi vol-
gin compartir l'Eucaristia amb la
comunitat felanitxera, volem trame-
tre-li la nostra benvinijida i, de tot
cor, testimoniar-li els millors desit-
jos de
AD MULTOS ANNOS VIVAS.
cine rincipal 
Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3 tarde
CHARLES BRONSON en
El justiciero de la noche
Regresó a New York para devolver la justicia a sus calles
Y otra base en el mismo programa.
una película con dos nominaciones, el mejor actor y la mejor actriz
Dos veces yo
la comedia que demuestra que uno solo puede ser multitud.
Viernes 2, sábado 3 a las 9 noche y domingo 4 desde las 3 tarde.
Un programa que no tiene procedentes, las dos obras que colma-
ron la fama de SYLVESTER STALLONE.
Ni los hombres, ni las leyes, ni la guerra; nadie absolutamente
nadie, fue capaz de detenerle.
R AMBO
CACORRALODO
Y
ACORRALADO
No puede perderse esta única oportunidad de ver este coloso en
acción en sus dos mejores películas.
Associació de Pares d'Alumnes.
Institut de Batxillerat «Verga de Sant Salvador»
ELECCIONS deis representants deis pares
al Consell Escolar del Centre.
Dimarts, dia 29, de les 20 a les 23 hores.
Exerceix el teu dret. Perquè ens interessa a tots.
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	 FELANITX
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En Rafel, a una trabada de:glosa-
dors de Menorca
El nostre pisa Rafel Roig, ha es-
tat convidat per assistir a una
bada de glosadors que se celebrará
a Ciutadella el proper dia primer
maig, a la qual assistiran els perso-
natges més significats de "les illes
dins el camp del glosat.
Sembla que a mês de ¡'actuado a
Ciutadella hi 1 -Laura d'altres aplecs
a distintes poblacions de Menorca.
Va morir Mn. Natal Caldentey
Divendres dia 11 va morir a
Ciótat, a 79 anys, Mn. Rafel Calden-
tey . Prohens, canonge emèrit de la
Sen de Mallorca.
D. Rafel Caldentey (a) Ravanet,
havia nascut a Felanitx l'any 1906.
Cursa estudis en el seminari de
Mallorca i els completa a la Univer-
sitat Gregoriana de Roma. Fou or-
denat a la Ciutat Eterna y després
destinat a la Vicaria in capite del
Pla de Sant Jordi. Exerci posterior-
ment la rectoria a l'església de Sant
Magi de Santa Catalina. Passa a la
diòcesi d'Eivissa, on fou nomenat
canonge i Vicari General, per retor-
nar alguns anys després a Mallorca
on havia oblingut per oposició una
canongia a la Seu. A la nostra diò-
cesi treballa molts anys al front de
l'arxiu diocesà.
Dimarts cija 15 es va celebrar a
la Seu de Ciutat, el solemne fune-
ral que presidí el bisbe Dr. Teodor
Ubeda.
Descansi en pau Mn. Caldentey,
sacerdot exemplar i bon felanitxer
que maldà sempre de mantenir viu
el nexe amb el seu poble nadiu.
Avui horabaixa, la missa que se
celebrará a les 8 a la parròquia de
Sant Miguel, sera en sufragi de la
seva anima.
Han començat
 les eleccions per
als Consells escolars als centres
estatals de Felanitx
Dijous havien de començar les
eleccions per als Consells escolars
en els centres estatais de la riostra
població. Concretament a l'Institut
de Batxillerat aquest cija havien
d'emetre sufragi els professors i
per dilluns que vê esta previst que
votin els alumnes. Al Collegi Joan
Capo els professors ho havien de
fer també
 en el decurs de la pre-
sent setmana mentre que els alum-
nes i pares ho faran dilluns i di-
marts que ve respectivament.
El Dr. Nicolau Pascual en el pro-
grama «Trautrenat»
El dimarts dia 15, el programa
«Trautrenat» de la Televisió Ba-
lear, fou dedicat ia la figura del
doctor en medicina D. Nicolau Pas-
cual
 Pins. Lina Pons entrevista don
Nicolau, qui oferí una ampla pers-
pectiva de la seva professió des de
l'òptica d'un metge de poble que
començà
 a exercir als voltants de
l'any 1950.
El metge Pascual parla concreta-
ment de la seva llarga estada a
Felanitx i dedica paraules encomias-
Ligues a la nostra població i als
felanitxers, paraules que sabem que
trobaren una molt grata acollida
dins l'ample cercle dels seus .amics
i conegtits, que són legió dins el nos
tre poble. Ei metge Pascual conser-
va ni oil bou record deis felanitxers,
però no és manco el que Felanitx
conserva de la seva persona i del
seu eserciei professional entre no-
saltres.
Pluja
La pluja registrada el passat mes
de febrer es la següent:
Dia 1 0'4 litres
Dia 2 0'2
Dia 4 3'5
Dia 5 2
Dia 61
Dia 8 18
Dia 9 0'1
Dia 13 1'5
Dia 14 10'5
Dia 20 0'4 -	»
Dia 21 3	 »
Dia 28 3'2	 »
Total, 43'8 litres per metre qua-
drat.
Club Altura
El proper dijous dia 1 de maig
tenim programada una excursió a
S'Atalaia d'Alcúdia. La sortida sera,
com sempre, de la plaga d'Espanya
a les 8'30 del matí.
Per a informació podeu cridar al
telèfon 580589.
Nota: Es prega puntualitat a
l'hora de la sortida.
Hogar del Pensionista
La Llar del Pensionista informa
de l'horari de consultes de l'Assis-
tent Social: els DIMECRES i DI-
VENDRES, de 10 a 13 hores.
vida social
NAIXEMENTS
Els esposos Miguel Juan Llodra
i
 Antònia Roig Adrover, han vista
augmentada la seva llar amb el
naixement del seu segon fill.
El nadó
 rebrà el nom de Fran-
cese.
Els felicitam.
La llar dels esposos Pep Unís
Munar Masot i Maria Ribot Nadal,
s'ha vista alegrada amb la naixença
del tercer fill, un nin que en el bap-
tisme rebrà el nom de Josep Unís.
Rebin la nostra enhorabona els
venturosos pares.
Na Catalina Capó Oliver, esposa
d'Antoni Ferrero Puga, ha donat
feliçment a hum
 un nin, el seu
segon fill, que rebrà el nom d'An-
toni.
Enhorabona.
PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat celebraren la pri-
mera Comunió, a l'església parro-
quial de Sant Miguel, els germans
M.a Rosa, Paquita i Margalida Cerro
Acosta.
El mateix dia la celebra a l'esglé-
sia de Sant Alfons el nin Pedro
Gallardo Pomar.
I a la parròquia de Sant Isidre
de S'Horta rebé per primera vega-
da l'Eucaristia el nin Jaume Capó
Bennasar.
El diumenge horabaixa, al San-
tuari de Sant Salvador, celebraren
la primera comunió els germans
Pere Joan i Catalina Barceló Adro-
ver.
Rebin tots ells la nostra felicita-
ció que feim extensiva als seus
pares.
NECROLÓGICA
Dia 2 d'abril, entrega l'anima a
Den a Felanitx, a l'edat de 74 anys,
havent rebut els sants sagraments,
D. Andreu Juan Obrador. E.p.d.
Reiteram el nostre condol a la
seva viuda D.a Barbara Barceló, fi-
Iles Apolkonia, Barbara i Catalina,
fills politics i els altres familiars.
YENDO 5 MODULOS con mesa
Inf.: Tel. 581164
Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO
Las personas interesadas en la
instalación de nuevos teléfonos pue-
den personarse en el Ayuntamiento
los dias 12 y 13 de Mayo, de 9 a 14
horas, al efecto de cursar la corres-
pondiente petición.
El Alcalde,
Fdo.: Pedro Mes quida Obrador
	/Mg
AGRATMENT
La familia Andreu-Estelrich
vol agrair públicament des
d'aquestes planes les nombro-
ses manifestacions de solidari-
tat i condolencia rebudes amb
motiu de la mort de la nina
Joana M.a Andreu Estelrich.
A tots els que ens han fet
costat en tan dolorosa cir-
cumstancia, moltes gràcies.
TENGO A PARTA M ENT() amue-
blado para alquilar.
Juevert, (II - Tel. 580283
SE NECESITA MUJER (Inc sepa
Corte y Confección, para realizar
trabajos en su casa.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
ts jr
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CLOTS I PISOS
Estimat Tomeu:
Hi ha gent que repara el que es
«reparable» i no repara el que es
«irreparable». M'explicaré.
Em referesc a la carta de «La
Avenida Tamarells». Aquest senyor
ha reparat al trespol del carrer que
lot són clots, i mirau per on, no
ha reparat un bonyot de tres pisos
que fan a aquest carrer mateix dins
el jardí d'un solar, que no es solar,
o sigui que fan una casa de pisos
al corral d'una casa de pisos. M'ex-
plicaré.
Si no hi ha solar, no se'n poden
inventar un, i
 això
 es el bony que
no va reparar el senyor que va
reparar els clots.
No tot són clots,
 també
 hi ha
bonys.
A. J. M.
L'ORGUE
De tant en tant Ileg:m en els dia-
ris
 ciutadans
 que a tal poble o a tal
altre restauren o restauraran l'Or-
gue. De fet ja s'han assignades quan-
tioses subvencions
 i ,
 segons sembla,
no hi ha destinada cap subvenció
per adohar
- Forgue de l'església par-
ruquial de Felanitx, el qual es pot
comptar entre els millors de Mallor-
ca; i jo me deman ¿o es que els fe-
lanitxers som mes bambols i enta-
banats que els altres?
Hattli
COCHES ABANDONADOS
Mediante la presf:nte carta quisie-
ra pedir a la Policía Municipal tu-
viera a bien proceder a retirar de
nucstras calles los coches abandona-
dos, algunos de los cuates ya llevan
meses apareados en el mismo sitio
con las ruedas pinchadas y otros des-
perfectos, ofreciendo un aspecto po-
co agradable. Concretamente hay un
cuche en la plaza de la Iglesia de
Porto Colom que ya ha sido comple-
tamente saqueado y solo sirve de ju-
guete a los niños,
J. A.
DE NIT I AMB ALEVOSIA
Sr. Director:
Els que tenim la sort de dormir
en Es Port, tenim Ia desgracia
d'haver de sentir molareis de tallar
arbres que no paren en tota la nit.
Aquests es -velladors que no fan
feina per altri, aiximatcix tallen
arran, amb l'escepció que confirma
Ia regla que un ha coronat el pi de
davant la casa. Vull advertir que
els pins no solen tornar treure. I si
el que voleu es que no torni a treu-
re heu de tallar tant arran com el
tamarell del mateix carrer prop de
l'entrada del port.
Nomes voldria poder agrair que
tallassin de dia o que si forçosa-
ment ha d'esser de nit que ho
fessin amb un verduc o xorrec i aixf
podriem dormir.
Un veïnat que vol dormir de nit
ELS PINS
Senyor Director:
Voldria manifestar la meya preo-
cupació pels pins que contribueixen
Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Fspeciali:ado en Jamaica Hospital (Nueva inri,)- Intitulo Deseus (Barcelona) - Hospital Cantonal
(Iniversidad de Basilea)- Centro .11Mico Naval (Lima).
Toda clase de servicios Tocolágicos y Ginecológicos
c/ Amargura 1, 4.° - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22
Francisco Lorenzo Ortega
Jugador del Club Ajedrez Felanitx-La Protectora
falleció en Felanitx, el dia 20 de abril, a los 22 arios,
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición Apostólica
E. P. D.
La Directiva, socios y simpatizantes del Club Ajedrez Felanitx-La Protectora, al comuni-
car tan triste pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 1
FELANITX	 S
Au, Colau!a embellir bona partde les contra-des del nostre terme i que sofreixen
les conseqüêncies dels atacs de la
occssionaria i d'altres plagues
que no sabria identificar. Me diuen
que, a diferents llocs de Portoco-
lom, no sé si l'Ajuntament o uns
particulars han sembrat alguns pi-
pets d'un tamany irrisori. No creis
que potser seria mes eficaç lluitar
per la conservació dels pins adults
que, un any rera l'altra, es moren
sense remei? A l'Arenal de Porto-
colom, en concret, la situació és
llastimosa, però encara té solució.
Potser molt prest no podrem dir el
mateix.
Atentament
J. R.
fa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Boris, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a I
Tarde 330 a 8
Para su comodidad damos hora.
PROXIMO TRASLADO a Mayor 27
hiilìcio
 KANSAS
su peluqueria al nuis alto nivel
europeo: femenino y masculino
Agradecimiento
La familia Lorenzo-Ortega,
ante las innumerables mani-
festaciones de pésame recibi-
das con motivo del falleci-
miento del joven Francisco
Lorenzo Ortega y en la impo-
sibilidad de corresponderlas a
todas personalmente, quieren
hacerlo a través de esta nota.
A todos, muchas gracias.
Em diuen per cosa certa
que hi ha una nova secció
dedicada a s'opinió
i es diu «Articles d'oferta»;
que cap ni una n'encerta
aquest mosso d'escriptor.
Faltes, pens que en faré
si public aquest rosari;
el català literari
—o estàndard, si convé—,
cree que me'l reservaré
per quan escrigui a un diari,
que si això fos necessari,
d'escriure, jo lambe en sé.
Senyor don Nicolau
i Barceló, de la Vila,
he fet tota aquesta fila
de cançons per fer-vos blau,
a vós que tan criticau
sa gent, perquè no cavilla.
Ets escrits d'aquest canari
són d'oferta, ¿qui les vol?
Ningú nat davall es sol,
a no ser aquest setmanari
i en cas extraordinari
per omplir qualque redol.
Es poble mai s'equivoca
—ets entesos ho han dit—,
Nicolau estas ferit
de tenir vergonya poca;
baila amb so so que et toca
un que es de poble petit.
Nicolau, tens sa quimera
amb so tema d'es votar;
si es teus no varen guanyar
ara et toca anar darrere.
Si sa gent no té votera
ningú no la hi farà anar,
ni tu, ni aquell que firma
amb nom de cuca grossera
que encara no sé qui era
ni gens de falta que em fa.
Ses persones que tu acuses
de governar tot el món
aquí tothom sap qui són
i no hi valen ses excuses:
en ses metàfores que uses
ets s'únic que s'hi confon.
Si estasses ben informat
—que es deure
 de periodista—
sabries que dins sa llista
d'es ciutadans que han votat
hi ha es nom ben apuntat
de sa monja «abstencionista».
Es concarrins van errar
però
 això ja ve d'arera;
quan sa Unió Felailitxera
en es poder van posar
per a dur i administrar
d'es seu poble sa cartera;
que a mes de dos s'estufera
els fa agafar una gatera
que no els deixa yeure-hi ciar.
I ara ja ve sa darrera
perque no em vull allargar;
tanmateix aquest gora
amb aikb no cobrarà
gens ni mica de mollera.
Ja li
 he posat sa collera
i si surt a passejar
tira-tira el fare anar
i sempre per sa vorera;
baldament tengui carrera
qualcun que li va darrere
encara el pot governar.
MONSERRAT
Agraïment
Davant les nombroses mani-
festacions de solidaritat i con-
dol rebudes per la familia Na-
dal-Rai celó a nib molla de la
mort de Nicolau Nadal Vaquer
i en la impossibilitat de cor-
respondre-les a totes personal-
ment, ho volen fer per mitja
d'aquesta nota.
A tots, moltes gràcies.
tij—CoqW
los hijos Jaume Canet bla, bla, bla.
Quintín Cler, Bernat Sansó, Cuca,
Pilar Tauler, etc... Los interiores
se realizarán en la Possesió-Palau
dels marquesos de Son Sant Martí
a Vilafranca. Los exteriores en Por-
to-Colom - Son Vida i es «Sindicat».
El título de esta serie será: «SON
CREST». ¡Toma coña marinera!
• CARTELERA CINEMATOGRA-
FICA. Tenemos una buena película
que ganó 3 «Oscars» hace unos años
«HISTORIA DE UN SOLDADO».
«A TODA MARCHA» a mí no me
interesa. Pero algunos gustarán del
«rock duro», el sexo y la violencia.
«EL JUSTICIERO DE LA NO-
CHE» es del taquillero CHARLES
BRONSON, que para mi ya está
acartonado en su papel. El tiulo ori-
ginal es «DEATH WISH». Un señor
en plan, casi fascista, se toma la
justicia por su mano, ya saben ojo
por ojo, o los dos, si lo decide el
Bronson.
«DOS VECES YO» puede ser una
sorpresa agradable. Una comedia
que demuestra que uno solo puede
ser multitud.
• El fiscal solicitó el pasado día
19 la friolera de 23 años de prisión
para la presunta parricida de FE-
LANITX, ANA VALERO, que se le
imputa la muerte de su marido AN-
TONIO CHUECOS el 18 de febrero
del pasado año. Ella sigue negando
Ia acusación, dando la culpa de la
violenta muerte, a dos ¿encapucha-
dos? La Sección Segunda de la
Audiencia Provincial estaba abarro-
tada de gente, muchísima era de Fe-
lanitx.
• El pasado martes, ANDREU
MANRESA de «Radio Nacional», cl
felanitxer, se sentó en un sillón con
un vaso de agua en el loca! munici-
pal de CAPDELLA y conferenció
sobre la CUINA MALLORQUINA.
Suponemos que despertaría la cu-
riosidad de toda la población.
• ¿Existe ya el «EQUIPO-A»?
Pues esta semana los hemos visto
muy divididos. A no ser que las re-
laciones mejoraran en la cena que
debía tener lugar el pasado jueves.
Pero... ¿hubo cena? ¿O se suspen-
dió como viene siendo habitual?
JORDI GAVINA
Se hace TAROT
El futuro a través de
Ias cartas
C. Verónica, 13
SE PRECISA NI ITJ ER en Felanitx
para hacer la comida al mediod ia
y limpieza a un matrimonio an-
ciano.
Dirigirse a Tel. 589220 y de 7 a
tarde,
VENDO 1SIERCE1)ES 200 Diesel,
en perfecto estado.
Inf.: Tel. 581135
SE VEN UN BON 1.1„UlT molt
mariner, de 37 pams, amb motor
Solé Diesel.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
• Tel. 580130
SANTOS Taller Náutico
Ha cambiado el domicilio!!!
Nueva dirección: Taller, Oficia, Nave de
Invernaje
C`as Vicari Mestre - Porto-Colom - Tel. 575266
Servicios Oficiales para:
Motores dentro-fueraborda:	 Motores fueraborda:
VOLVO PENTA	 TOHATSU/HONDA
MERCRUISER	 MERCURI
BMW Marine
Embarcaciolies: ABBATE POWERBOATS
VENTA DE EMBARCACIONES, MOTORES MARINOS,
ACCESORIOS MOTORES Y DEMAS MATERIAL NAUTICO
PUPILAJE Y CUSTODIA DE LANCHAS
SERVICIO COMPLETO
OPORTUNIDAD
En Felanitx, los viernes a partir de
las 20 horas, CLASES PATRONES
EMBARCACIONES DEPORTIVAS de
1. 8 y 2.a.
Aproveche nuestra experiencia
100 0/„ (cien por cien) aprobados en última convocatoria de
marzo.
	
. Información Tel. 11-3115 y 46-49-29
FELANITX
CONFERENCIA
Como preparación del IV Congre-
so Eucarístico Comarcal, vienen
celebrándose en nuestra Parroquia,
unas interesantes conferencias diri-
gidas por el Rdo. D. Miguel Monea-
das, 131:o.
EL ALTAR DEL CONGRESO
El 7 de Abril, noche, se dieron por
terminados los trabajos de revesti-
miento de piedra que en el altar del
Congreso han llevado a cabo, con
gran maestría y exquisito gusto, un
equipo de obreros especializados, in-
tegrado por el popular «glosador»
de Son Servera, Jaime Cala/t, su
hijo Pedro, Gabriel Sancho y Barto-
lome Vrillori.
Nos place subrayar el noble des-
prendimiento de estos artesanos de
la Empresa Constructora de Cala
Murada, que han reakzado sus tra-
bajos gratuitamente.
CAMPEONATO PROVINCIAL
Días pasados se desplazaron a Pal-
ma, los jóvenes de la Delegación Lo-
cal de Juventudes, Manuel y José
Luis Manchón Oliva y Juan Quedas
Gorrilla, al objeto de participar en
los Campeonatos Provinciales de Ti-
ro con carabina de fuego real.
Obtuvo el título de Campeón, el
representante de nuestra Ciudad,
Manuel Manchón. Su hermano  José
Luis, ocupó un honroso cuarto
puesto.
LA FIESTA DEL
PERPETUO SOCORRO
Después del Novenario en prepa-
ración de la Fiesta el domingo, 30
de abril, se celebraron los siguien-
tes cultos:
A las 8'30 Misa de comunión ge-
neral, para todas las asociadas a la
Súplica Perpétua.
A las 10, tercia cantada y Misa So-
lemne, con sermón por el P. Juan
M. a Barceló. La Capella Teatina in-
terpretó una partitura a voces mix-
tas.
Después de la Misa de las 11'30
hubo exposición del Santísimo.
Por la parte, a las cuatro, se can-
taron Vísperas Solemnes del Santí-
simo, como preparación espiritual
del IV Congreso Comarcal.
A las 8'45 de la noche, conclusión
de las Cuarenta Horas, Rosario.
Ejercicio, sermón Bendición y Re-
serva.
PRECIOS
Costillas de cordero 60 pesetas kg
Traseros 50 »
Delanteros 38
D'ALLAVORS
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• TIMONER fue objeto de un
amplio reportaje que se emitió por
T.V.E. con motivo de la VUELTA
CICLISTA A ESPAÑA, que se inició
en Mallorca estos días.
Por otra parte Guillem es jurado
para la elección de mejores depor-
tistas de Baleares que se convoca
anualmente. Yo si fuera tú, votaría
a TONI PEÑA, que está nominado,
se lo merece el chaval. Por otra
parte también figura en las nomina-
ciones el Colegio «JOAN CAPO» en
el apartado correspondiente a enti-
dades o clubes, merece también to-
dos mis votos.
• Otro que vimos por televisión,
la Balear, fue al querido y aprecia-
do «METGE NOU», el doctor PAS-
CUAL PIRIS; que fue objeto de
una larga entrevista. Naturalmente
recordó su FELANITX que tanto
quiere. Todos le añoramos, mata-
sanos.
Al verlo por la «tele» un conoci-
dísimo ex-banquero le telefoneó y
falseando la voz con un pañuelo le
dijo: «...Soy MAIKEL, le he visto
por la pantalla, es usted un magni-
fico actor y quiero que ruede una
película conmigo...». ni dijo que
bueno... Al final se percató de la
broma y ambos se hartaron de reir.
• VIDEOCLUB.—«DEMENCIAL»
de DON CONQUIST. Una buena pe-
lícula de terror, barata, pero que al
final te impresiona. Los actores son
todos desconocidos.
• En la portada del N.° 1 de la
nueva revista «EL FARO DE MA-
LLORCA» tenemos a la conocida
BEATRIZ MARTINEZ, «gloriosa»
actriz de las películas de «L'equip
Tulsa», tales como «CALFREDS» y
«RECUERDOS ESCOLARES», que
un buen día se lió la manta a la ca-
beza y pasó por la vicaría, casán-
dose con un señorón que hace tiem-
po también fue «JORDI GAVINA»,
en los buenos comienzos de estos
«gadgets».
Entre sus numerosos colaborado-
res, dos buenos amigos, el poble
JOAN PAYERAS y nuestro compa-
ñero MIQUEL RIERA. Sinceramen-
te la revista, que no llega a eso, no
viene a aportar nada nuevo, a los
ya numerosos medios de informa-
ción de la «part forana» existentes.
• Otro cantar será esa nueva
REVISTA titulada «NA RITA». En
julio te veremos, morena. La pu-
blicación, a todo lujo, tendrá su
FOTO-NOVELA, que tratará de una
rica familia que cuenta con una fin-
ca de almendros; si uno es malo,
el otro es peor. Vamos, personajes
de vida turbulenta. Entre los per-
sonajes principales está la viuda
rica, «Margalina de Can "Rosa"»,
Esta es la pregunta que lodos debemos
contestar en un momento u otro 	 •
Porque la fuerza y los recursos de
los años jovenes van pasando y llega el
momento en que la persona ha de tener
preparado un tondo propio que le haga
posible esperar con tranquilidad los
anos que rlY'	 u ia
Para que usted pueda contestar de
Ia mejor manera a esta pregunta,
BANCA MARCH ha preparado su Plan
de Jubilación. Un plan que puede
significar mucho en su futuro,
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FELANITX
Bisqu et
Jeivenils masculins
ALCUDIA -
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT
RaLrint-nos al dia 12,
 diguem que:
EI dissabte, que va ploure
no varem poder jugar.
I el dijous que hi tornarem
vegeu el que va passar:
I el que va passar fou que l'equip
arbitral no es va presentar, i, des-
pres d'esperar i de veure que feicm,
haguerem de tornar amb les mans
dins les butxaques i sense saber per
que els arbitres no acudiren. Ni en-
cara ara ho sabem.
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,
	 50
SANT JOSEP,	 55
Precisament la mateixa setmana
de l'aniversari del farnós partit fe-
mení contra el Sant Josep, del que
val mes no tornar-ne parlar, arriben
cls masculins del mateix centre i,
per alió de que el nom o les cir-
cumstancies amb aquests equips del
Sant Josep eras són agafes», ja va
començar la cosa en que els arbi-
tres manifestaren en to
 jocós, que
venien disposats a pitar moltes fal-
tes i a eliminar tothom. Foren els
únics satisfets, ja que al final 74 fal-
tes personals! (44 al J. Capó) moti-
varen l'expulsió de 12 jugadors: 7
locals i 5 visitants. S'acaba el partit
amb només 7 jugadors (3 del J. Ca-
pó i 4 del Sant Josep .;.
El públic va estar quasi be sem-
pre moli callat, sense animai - mica
al quintet del Joan Capó, que ho ne-
cessitava com es pa, vista la marxa
poc esbrinada que es va mantenir
quasi tota la primera part. t.s in-
comprensible que eis seguidors no
aixecassin la ven en contra del me-
trallament de personals.
Al final de l'encontre se produïren
unes friccions: dos jugadors es vol-
gueren escometre i, per poc, ja la
tenim armada. La cosa acaba amb
tres fitxes retirades, dues felanitxe-
res i una ciutadana.
En quant al clesenvulupament del
partit, del que ja s'ha dit que a la
primera part es va flaquejar molt,
s'arriba al descans amb 19-31, i gra-
cies a la .punteria de Bover, en els
tirs de mitja distancia. El segon
temps fou més viu; arribarem a es-
tar a 2 punts (34-36, m. 31), fent que
s'agafassin unes esperances que eis
arbitres i els pocs encerts tiraren
ben prest per terra.
Amengua! (2), Sánchez (5), B. Oli-
ver (5). A. Oliver (10), Manresa (4),
Pera() (2), Maimó, Sao-era (3), Fu-
llana (7), Bover (12).
PER AVUI
Comença el trofeu «Jorge Juan»,
en el que l'ad Ballester presenta
el seu equip de cadets masculins en-
front del Perles de Manacor, en un
partit que esperam ens &mi gust i
que se jugara aquí.
Igualment les juvenils femenines
comencen aquest torneig,. enfron-
tant-se al «Sa Graduada», a la vila.
El primer partit començarà a les
17 hores i el femeni a les 18'30 h.
REBOT OFENSIU
Atletisme
Deu primers Ilocs
II Cross de Son Servera
VII Semi Marathon de
Sant Joan
Cada any, quan arriba la prima-
vera i durant l'estiu, hi ha una gran
proliferació de proves atletiques po-
pulars. El pasat diumenge se'n feren
dues (a So'n Servera i a Sant Joan)
i se n'aj.orna una altra (a Ciutat).
A cada un dels llocs hi hagué la
participació felanitxert, deis atletes
del C. Joan Capó i a So'n Servera
també hi foren presents els felanit-
xers- del C. Fidipides.
A So'n Servera, on hi anà majoria,
es pot dir que s'aconseguiren quasi
tots els primers llocs a totes les ca-
tegories. Llegiu:
Benjamins
2.—Joan Ramons Vidal, i a femeni-
nes: 1.—Maria Albons, 2.—M." José
Martín.
Alevins
A masculins, els quatre primers
llocs per a: Basili Martín, Francesc
1Vionserrat, Miguel Sánchez i Pere A.
Bennasser. Les nines Maria A. Cru-
cera i Catalina Albons foren 1.a i 2.a,
respectivament.
Infantil:
Masculins: 1.—Matcu Bennasser,
4rt.—Sa!vaclor Vida].
Femenines: 1.—Marisol Martín,
2.—M.a Angels Taboada, 4.—Miquela
M." Adrover - 5.—Consuelo Martín.
Cadets
Els dos únics participants del
Joan Capó foren Lázaro Sánchez
(2wì.) i Maria Monserrat (1.").
Aconscguiren els llocs ler., rler. i
5e., respectivament; Bartomeu Salva,
Miguel S. Parelk. i Roma Campos.
Categories de majors
Els atletes del Fidípides Sebastià
Adrover (velera) i • ." Antònia Cal-
dentey (senior) també obtingueren
el triomf
Pe! que fa a la prova de Sant
Joan, • que compta amb una partici-
pad& mes nombroSa, destaquem les
classificacions de Llorenç Páramo
(ler., mini), Mates' Obrador (2on.,
infantil )i Miguel Nadal (6e., aleví).
Eléctrica
CONTRERAS
A un any de les prunes...
Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servi cio:permanente.
Jaime I, 1, Zavelli, 14 - Tal 580340
FELANITX
restaurant marisqueria
CALA D'OR
Comunicamos nuestra
REAPERTURA
el próximo día 30 de abril
Mantenemos nuestras conocidas
especialidades
Reserve su mesa, Tel. 657083
VIAJES fe, larl7tX TOURS 
p.	 s'arrava1,8 W. 58.24.00
Su agencia de viajes
Venta de billetes avión, barco y excursiones
Confecciones SANTUERI
extenso surtido en
VESTIDOS y TRAJES
PRIMERA COMUNION
C. Plaga, 3	 Tel. 580606
FELANITX
EL DESCENSO A LA VISTA
Alaior, 3—Felanitx, O
ALAIOR.—En Los Pinos, el parti-
do que disputaron el Alaior y el
Felanitx finalizó con el resultado de
3-0. Al descanso se llegó con venta-
ja local por 2-0. Tarde soleada con
algo de viento.
FELANITX. — X. Juan, Obrador,
Frau, Javier, Jaume, Munar (Maria-
no, min. 46), Maymó, Cano, Valen-
tía, Martín Rial y Garau.
Arbitro: Dirigió el encuentro el
Sr. Nadal Simó, que no tuvo com-
plicaciones en su cometido.
La única tarjeta del partido la
vio el capitán del equipo mallor-
quín Valentín, por protestar. Estu-
vo auxiliado en las bandas por los
Sres. Sánchez y Sosa.
GOLES:
1-0 min. 4; córner en corto de
Raúl sobre Totó, éste centra de
espalda y, tras un fallo defensivo,
Nico marca per bajo.
2-0 min. 9; el portero sale del
área en un saque. La falta la saca
Raúl y Franz, de tiro raso, marca.
3-0 min 72; Bienvenido recibe un
balón en la frontal del área en
dudosa posición y, de fuerte tiro,
marca.
COMENTARIO:
El Alaior dio un paso importante
de cara a su salvación, pero no de-
finitivo, pues está aún muy cuesta
arriba el eludir el descenso. -El par-
tido en sí fue malo pero entrete-
nido, pues hubo muchas ocasiones
queerraron unos y otros. Si el ba-
lón hubiese querido entrar, un tan-
teo de escándalo se hubiera produ-
cido, nues ambos equipos hubjeran
hecho funcionar aún más su casi-
llero. En el Felanitx se notó la
ausencia de su meta titular Nadal,
pues X. Juan actuó nervioso, y
prueba de ello fue que encajara
dos goles en los diez primeros mi-
nutos.
J. F.
LA DIRECTIVA
NO HA TOMADO MEDIDAS
Pese a que el C. D. Felanitx ne-
cesita urgentemente refuerzos para
salvar la categoría, los mandamases
merengues no han tomado ninguna
medida especial, ni siquiera recupe-
rar al portero juvenil Fernando que
ha terminado la liga nacional y está
de vacaciones. Según me cuentan,
tampoco han aceptado los servicios
del conocido portero Vargas, que
se ha ofrecido voluntario.
Y la verdad es que la cosa no es
para tomársela a la ligera. Aún ga-
nando mañana en «Es Torrente)» al
ATCO. CIUTADELLA no está asegu-
rada la permanencia. Un partido
vital para ambos equipos, se lo
juegan todo a una carta. Recorde-
mos que el equipo menorquín el
domingo pasado batió al mismísi-
mo Mallorca Atco. por un claro
tanteo y vendrá a por todas.
Por otra parte hay que pensar en,
los tres últimos partidos. Hay que
ir a Calvià, donde nunca se ha pun-
tuado, jugar aquí en casa con el
líder y visitar el «Estadio Balear»
en el último partido liguero... Va-
mos, que lo tenemos más negro que
el betún.
MAIKEL
2.* REGIONAL
ROTLET, 3 - CA'S CONCOS, 1
NO SE PUDO PUNTUAR
Viajó el Ca's Concos con afán de
sacar algo positivo del feudo del
Rotlet, equipo inferior en teoría.
Pero los pocos aciertos en el rema-
te final, algunos fallos en defensa
y la ambición de los locales deter-
minaron esta derrota.
SP. DE SOLLER, O - S'HORTA, 1
MEJORANDO LA CLASIFICACION
El S'Horta al vencer en el campo
del Sporting de Sóller, se queda
con tan sólo con un negativo, hacia
Ia mitad de la tabla, libre de todos
problemas. Mientras los del «valle
de los naranjos» pueden incluso
descender.
3.• REGIONAL
FELANITX AT., 2 - CAMPANET, 1
MAL PARTIDO
Pese a que se consiguió ganar a
un flojo rival se jugó fatal, sin inte-
rés y sin garra. El poco público se
aburrió soberanamente ante tanta
apatía.
Marcaron por el Atco., el jugador
Muñoz al lanzar un saque de cór-
ner directo y colocar el balón
—muy picado— en las redes. El
otro gol fue obra de J. Maimó tras
realizar una magnífica jugada. En
definitiva que los goles fueron lo
mejor del partido.
El ajedrez local de luto
El pasado domingo día 20, deja-
ba de estar entre nosotros nuestro
gran amigo y excelente ajedrecista,
FRANCISCO LORENZO ORTEGA.
El destino nos quiso dejar sin su
presencia a la corta edad de 22
años. FRANCISCO, nos deja una
gran huella al ser un amigo que no
se puede olvidar, ya que en nues-
tro corazón habrá un hueco perma-
nente para recordar los arios que
has pasado con nosotros; FRAN-
CISCO, tus amigos ajedrecistas de-
jarán siempre un tablero para ti.
Compañero, descansa en paz.
El fatal desenlace se produjo
pocas horas después de ganar su
última partida y así asegurarse el
ascenso a Preferente, y al mismo
tiempo conseguía su 3.5 norma de
Maestro Balear, las otras las consi-
guió en el 1.° y 2.. Open de Cala
d'Or.
En 1982 se proclamó Campeón de
Mallorca Juvenil, y Sub-Campeón
de Baleares de la misma categoría.
En 1984 logró el Campeonato de
Mallorca de 1.4 Categoría por equi-
pes, un gran historial para tan
corta edad.
Próximo a disputarse el torneo
social del club, hemos acordado en-
tre los jugadores que a partir del
presente ario pase a denominarse
MEMORIAL FRANCISCO LOREN-
ZO ORTEGA.
De las demás noticias hemos de
destacar a J. A. Bernaldo que con-
siguió el título de Campeón de
Mallorca absoluto al vencer en la
pasada y última ronda a A. Rome-
ro. Los demás jugadores, cosecha-
ron buenos resultados, de los cuales
informaremos el próximo sábado,
porque la tristeza nos hace olvidar
lo conseguido en este pasado Cam-
peonato de Mallorca.
Cdnaves
VENDO BICICLETA NIÑO-A, muy
nueva, económica.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
TIRO AL PLATO
Eco. Javier Barca Pou
nuevo subcampeón de
Baleares
Estos días se disputó el Campeo-
nato de Baleares, en sus diferentes
categorías, de tiro al plato desde
foso olímpico. Nuestro paisano, el
joven, Fco. Javier Barceló no pudo
revalidar el título al ser superado
por Miguel Andreu, tras una apre-
tada final en la que se tuvo que
recurrir a dos desempates, en los
que la suerte no favoreció al fela-
nitxer. De todas formas conseguir
el subcampeonato de la máxima
categoría puede ser considerado un
éxito.
M.
CALA FEBRERA (Cala d'Or) se al-
quila local 50 m.2 con sótano,
hace esquina, terraza de 90 m.2
In f.: Aurora Vera Tel. 090011 (la-
borables de 9 a 14 y de 17 a 19 h.).
CALA FERRERA (Cala d'Or) se al-
quila local de 50 m.2 con sótano,
terraza de 25 m.2
Inf.: Aurora Vera, Tel. 090011 (la-
borables d9 a 14 y de 17 a 19 h.).
NECESITOIMUCHACHO a partir
de 16 ariospara oficina Y almacén.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
